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YAPI ve KREDİ BANKASI
Kültür ve Sanat Hizmetlerinden:
43.
Sergi
Hayat
g r a v ü r  a r ş i v i n d e n  s e ç m e l e r  
On sekizinci  yüzyıl ın  s o n u n d a
İ S T A N B U L
10 Temmuz —  Çarşamba 
3 Ağustos —  Cumartesi 
1968

g r a v ü r  a r ş i v i n d e n  s e ç m e l e r  
O n  s e k i z i n c i  y ü z y ı l ı n  s o n u n d a
İ S T A N B U L
Burada bir araya toplanmış olan gravürler 
III. Selim zamanında Fransa Kralı XVI. Louis' 
nin Türkiye büyükelçisi olarak Istanbulda 
vazife gören Kont Choiseul - Gouffier tarafın­
dan devrin muhtelif yabancı sanatkârlarına 
yaptırılmıştır ve şehrimizin belli başlı binala- 
rıyle semtlerinin 18 . yüzyıl sonundaki görü­
nüşlerini tespit etmeleri bakımından yüksek 
bir değer taşımaktadırlar. Yine aynı devirde 
yapılmış olan ve halk tiplerini canlandıran 
gravürler şehrin görünüşünü insan unsuruyla 
tamamlamak maksadıyle sergiye ilâve edil­
miştir. Sanatkâr ellerden çıkmış olan bu re­
simleri görmek için sergimize şeref veren 
muhterem ziyaretçilerimize «Hoş geldiniz!» 
derken buradan, yüz elli yıl önceki İstanbul 
hakkında devrin gerçeğine oldukça yakın bir 
fikir edinerek ayrılacaklarını ümit ediyoruz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
